MAGANG TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT
















































berkat   ridho  dan  karunia­Nya akhirnya  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan 
tugas akhir ini yang berjudul : : “MAGANG TENTANG KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN   KERJA   DI   PT.   GUNANUSA   UTAMA   FABRICATORS 
GRENYANG BANTEN”. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa 
terima   kasih   kepada   pihak­pihak   yang   telah   membantu,   mengarahkan   dan 
memberikan dorongan bagi penulis hingga tersusunnya tugas akhir ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada :



































































































































Pertumbuhan   dan   perkembangan   industri   dalam  pembangunan   saat   ini 
berlangsung   dengan   pesat.   Pertumbuhan   industri   ini   juga   menuntut   adanya 
pemenuhan   teknologi   yang   canggih   dan  modern   sebagai   pendukung   aktivitas 
industri.   Semakin   banyaknya   industri   saat   ini   mengakibatkan   setiap   industri 
berlomba­lomba   untuk   meningkatkan   kualitas   produksi,   efisiensi,   dan 
produktivitas kerja. Perusahaan ataupun industri haruslah memiliki nilai tambah 
dalam melaksanakan aktivitas produksinya. Saat ini yang sedang menjadi sorotan 
global   adalah  mengenai   penerapan  Kesehatan   dan  Keselamatan  Kerja.   Setiap 




masyarakat   yang   sedang   beralih   dari   satu   kebiasaan   kepada   kebiasaan   lain, 
perubahan   pada   umumnya   menimbulkan   beberapa   permasalahan   yang   tidak 
ditanggulangi  secara cermat dapat  membawa akibat  (  Bennet N.B Silalahi  dan 
Rumondang Silalahi, 1995 )




banyak   perusahaan,   hal   ini   dapat   dilihat   dari   kesadaran   keselamatan   dari   pihak  manajemen   dan 
karyawan sudah mulai cukup tinggi.
Kepedulian   pemerintah   Indonesia   terhadap   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   dapat   terlihat 

















                       Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban perusahaan melaksanakan secara serius terhadap 
pelaksanaan   perundang­undangan   tersebut   guna   mencapai   derajat   keselamatan,   kesehatan   serta 
kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar termasuk pengamanan asset perusahaan sendiri.
PT Gunanusa  Utama Fabricators   adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  Enginnering, 
Procurement,  Suply,  Construction, dan  Installation  baik  offshore maupun  onshore. Di mana kegiatan 
konstruksi ini termasuk kegiatan produksi dengan tingkat resiko yang tinggi. Banyak hal­hal yang harus 
diperhatikan dan direncanakan secara matang mulai dari awal produksi sampai akhir produksi. Aspek 
Kesehatan  dan  Keselamatan   sangat   ditekankan  dalam  setiap   aktivitas   pekerjaan.  Penekanan   aspek 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat  kerja  yang  ditimbulkan  oleh   lingkungan  kerja,  mengingat  begitu  banyak   faktor  bahaya  dan 
potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. 
PT Gunanusa Utama Fabricators  sering menangani  proyek konstruksi  oil  dan gas,  di  mana 
dalam melaksanakan proyek tersebut banyak peraturan yang harus dipenuhi tidak hanya peraturan dari 
Departemen  Tenaga  Kerja   namun   juga   peraturan­peraturan   dari   Badan  Migas   dan   peraturan   dan 
standar­standar   internasional   yang   sangat   ketat.   Pemenuhan   peraturan­peraturan   ini  membuktikan 
komitmen PT Gunanusa Utama Fabricators dalam upaya pencegahan dan pengendalian terhadap faktor 
dan   potensi   bahaya   yang   terdapat   di   tempat   kerja.   Komitmen   PT  Gunanusa   Utama   Fabricators 



































Gunanusa  Utama  Fabricators  Grenyang­Banten.  Adapun   surat   permohonan   tersebut   diajukan   pada 
































internasional   dan  merupakan   salah   satu  perusahaan   terkemuka  di   Indonesia   dalam  bidang  Heavy 







2000   tentang   jaminan  mutu/kualitas   produk   dari   lembaga   internasional  Lyoyds   Register   Quality  






Utama   Fabricators   ingin  menjadi   perusahaan   berkelas   dunia   dengan   selalu   berkomitmen       dan 
mengutamakan masalah tentang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang tertuang dalam 
Kebijakan  PT Gunanusa Utama Fabricators tentang K3LH.
Manajemen  PT  Gunanusa  Utama   Fabricators   sangat  menyadari   bahwa   kegiatan   konstruksi 




























































Material–material   yang   akan   digunakan   dalam   proses   produksi   harus   memenuhi   standar. 




tertentu berbentuk U), H  Beam  (plat besi atau baja berbentuk H) dan Stainless. Spesifikasi  standar 
material   berdasarkan  atas   standar   internasional   (ANSI,  API,  ASME,   JIS,  MSS,  OCMA,  PFI).  Di 
samping   bahan   baku,   proses   produksi   juga   membutuhkan   bahan­bahan   penunjang   seperti   Las 
(Elektroda),  Gerinda,    LPG  dan Oksigen untuk las,  Mata bor,  Cat,  Pasir  silica  untuk proses  Sand 
Blasting dan Thinner.
2. Cutting
Pemotongan   bahan/material   (besi,   plat,   pipa,  stainless,   dll)   umumnya   dilakukan   dengan 
menggunakan   gas   (menggunakan   LPG  dan  Oxygent)   dan   selebihnya   dilakukan     secara   manual. 
Penggunaan   gas   tersebut   selain   hasilnya   rapi   juga   tidak  muncul   serbuk   besi.  Seluruh   pergerakan 
material/bahan dibantu oleh alat angkat yaitu Over Head Crane (Untuk didalam Work Shop)
Pola potong bermacam­macam seperti :
Pemotongan   sudut   pada   pipa  galvanis/stainless,   biasanya  menggunakan  Tri   Tool   ekses  proses   ini 
muncul scrub yang dikumpulkan pada tempat yang disediakan.
















proses   tersebut   dengan   mengelas   seluruh   bagian   sambungan.   Hasil   sambungan   tersebut   harus 
memenuhi standar. 





































PT.  Gunanusa  Utama  Fabricators   dengan   segenap  kegiatan   operasinya  memiliki   beberapa 
aspek bahaya terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup   (K3LH) yang timbul 
dari berbagai jenis pekerjaan yang terlibat didalamnya. Hal  ini menuntut perhatian dari  manajemen 




masalah  Keselamatan  Kesehatan  Kerja   dan   Lingkungan.   Untuk  meningkatakan   penerapan   sistem 





bendera   emas  untuk  SMK3 dengan  nilai   92  % penilaian.  Pada   tahun  2008  PT Gunanusa  Utama 
Fabricators   telah memperoleh  sertifikat    OHSAS 18001:2007   dari  hasil  audit  eksternal  Sucofindo 
sertifikat ISO 14001, dan ISO 9000:2000 oleh LRQA. 
1. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja






melalui   media­media   yang   berada   baik   di   lingkungan   perusahaan   maupun   di   luar   lingkungan 
perusahaan,   seperti   intranet,   internet,   papan   pengumuman,   ditempel   pada   tiap   departemen, 
disosialisasikan pada saat induction maupun meeting.
Setiap   satu   tahun   sekali   kebijakan­kebijakan   tersebut   ditinjau   ulang   untuk   menjaga   agar 























































Untuk   tenaga   kerja   yang   baru   dan   tamu   yang   berkunjung   ke  yard  PT.  Gunanusa  Utama 
Fabricators,  HSE Dept. memberikan orientasi mengenai keselamatan kerja (Safety Induction). Dalam 




beserta  potensi bahayanya,  kewajiban untuk mengenakan APD selama beraktivitas.  Hal  yang harus 
dilakukan   apabila   terjadi   kasus   gawat   darurat   (Emergency   Case),   Bunyi   sirine   keadaan   darurat 
(Emergency   Siren  Code),   Sistem   pemisahan/segregasi   pembuangan   sampah   dengan   disediakannya 
tempat sampah dengan 4 macam warna, yaitu warna hijau untuk sampah plastik, warna kuning untuk 
sampah   kertas,   warna   biru   untuk   sampah  makanan   dan   warna   hitam   untuk   limbah   B3,   Sistem 
pewarnaan (Color Coding System) untuk alat angkat dan angkut yang beroperasi di yard PTG. Arti 
warna barricade tape yang digunakan, alat (tools) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya 




dengan  jelas  peraturan  yang berlaku di  PT.  Gunanusa  Utama Fabricators.  Setelah  proses  orientasi 








Inspeksi   tempat  kerja  diselenggarakan setiap bulan oleh anggota P2K3, setiap temuan yang 
berupa kondisi    dan tindakan tidak aman,  dicatat  dan diregistrasi  untuk memonitor status  tindakan 
perbaikan.
Safety Toolbox meeting
Dilaksanakan   setiap   hari   sebelum   bekerja.  Safety   Toolbox   Meeting  adalah   pembicaraan 
















P2K3     akan   melakukan   penyelidikan   kecelakaan   bila   terjadi   kecelakaan   kerja.   Hasil 
penyelidikan   akan   dianalisa   penyebab   kecelakaan,   dan   P2K3   akan  membuat   rekomendasi   untuk 
dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang.
Promosi K3 LH
P2K3   dalam   kegiatanya   juga   melakukan   promosi   K3LH     guna   meningkatkan   kesadaran 
karyawan tentang K3LH. Promosi berupa :
Mengadakan lomba Safety Poster yang diikuti  seluruh karyawan





































Pengawasan   terhadap   bahaya   debu   di   dalam,   pembuangan   gas,   saluran   pembuangan   sampah   dan 
tumpahan oli atau minyak, inspeksi peralatan dan perlengkapan, inspeksi sisten proteksi kebekaran, dll. 
























dari  yard  lighting.  Untuk ruang kantor  menggunakan penerangan buatan  dan menurut  pengamatan 
























1. Shop 2 90,1 8 APD (ear plug), warning sign
2. Welding School 81,1 8 APD (ear plug)









6. Warehouse  82,9 8 _
7. Pangborn  93,1 8 Warning Sign, APD (ear plug)
8. Shop 6 91,9 8 Warning sign, APD (ear plug)
9. Technical building 71,8 8 _
Sumber: HSE Department  PT Gunanusa Utama Fabricators







pekerjaan  painting,  sandblasting,  pengelasan,  dll.  Belum dilakukan pengukuran   terhadap sinar  UV 
dengan menggunakan UV lightmeter.
Getaran 
Getaran   berasal   dari   mesin   gerinda.   Getaran  mengenai   tangan   pekerja.   Belum   dilakukan 
pengukuran terhadap getaran pada tangan pekerja. Menurut hasil pengamatan penulis potensi/resiko 
bahaya tersebut tidak terlalu membahayakan mengingat alat  gerinda tersebut  telah memiliki criteria 














































Apabila   pekerja   berobat,   maka   laporan   perobatan   yang   berisikan   jenis   penyakit   dan 
penanganannya  dilaporkan kepada HSE Departemen yang nantinya akan dibicarakan pada saat safety  
meeting dengan klien.
Sementara  untuk  kecelakaan  kerja  dan  penanganannya  dilakukan  oleh  paramedis   poiklinik, 
dimana poliklinik  akan memberikan pertolongan pertama dan apabila  kecelakaan dirasa   tidak bisa 
ditangani oleh pihak poliklinik maka korban akan dirujuk ke rumah sakit rujukan.
3. Kotak P3K
Sebagai   upaya   untuk   melakukan   pertolongan   pertama   pada   kecelakaan,   HSE   Dept. 
Menempatkan kotak P3K yang tersebar pada area kerja (yard dan perkantoran) yang berisi Bethadine 
Sol  Com,  Bioplacenton,  Kasa  Steril,   Plester/Leucoplast,   Perban   4X10   cm,   4X5   cm dan   4X7   cm, 
Rivanol  Compres,  Tensoplast/Hansaplast,  Thrombophob Gel,  Triangular  Bandage  dan  diadakannya 
First Aid Training untuk seluruh karyawan setiap 1 bulan sekali.
Jamsostek
Sebagai   upaya   untuk  memberikan   pelayanan   di   bidang   kesehatan  maka   perusahaan   telah 
memberikan   pelayanan   kesehatan   berupa   Jamsostek   kepada   tenaga   kerja.   Tenaga   kerja   yang 












































Produksi   dengan   berat   <   40  Ton   dapat   dikerjakan   di   dalam  Work   Shop,   sementara   untuk 
kapasitas   besar   dikerjakan   diarea   terbuka   dan   penempatannya   disesuaikan   dengan   rel   (skid)   agar 
memudahkan   pengangkutan   melalui   laut.   Untuk   penyusunan   produk   dengan   berat   >   40   Ton, 
penyusunan (installing) mempergunakan alat angkat yang memiliki kapasitas yang bervariasi.
























catering  berdasarkan   sistem kontrak   selama enam bulan.  Setiap   satu  bulan   sekali  dilakukan  audit 




PT Gunanusa  Utama Fabricators   telah  membentuk prosedur   tanggap darurat   termasuk   juga 









berlari  menuju  muster  point  utama yang berada  di  dekat  kantor.  PT Gunanusa  Utama Fabricators 
terdapat 14 buah muster point baik di dalam yard maupun di luar yard.
2. Drills dan Training
Untuk  memastikan   kesiapan   dari   ERT   dan   personel­personelnya,  Contractor  HSE  Project  
Manager telah membuat suatu skenario untuk drills dan materi training. Drills dilakukan sekali dalam 






































































yang tersebar  lokasi kerja diposisikan dengan ketinggian 125 cm dari dasar lantai  dan diberi  tanda 
dimana APAR ditempatkan, posisi penempatan APAR pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. 
Untuk penempatan APAR di Work Shop (dipasang pada kolom), maka tiang kolom di beri tanda merah 


































untuk setiap produk bahan kimia  tersebut.  Daftar  Data Keselamatan Bahan tersedia dalam 2 (dua) 
bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pastikan semua bahan kimia diberi label yang berisi 






harus memiliki  sertifikat.  Begitu  pula dengan pekerja  yang mengoperasikan alat­alat   tertentu harus 
memiliki  Surat  Ijin  Operator (SIO) yang diterbitkan oleh Depnaker.  Pada pekerjaan  Sand Blasting, 
pekerja belum memiliki sertifikat.
J. Pengelolaan Lingkungan



















Tonner  atau  Cartridge  Bekas,   ditampung   di   TPS   dikumpulkan   untuk   kemudian   dikirimkan 
kepada pihak ketiga yang terkait
Limbah Medis hasil dari Klinik, dikumpulkan dan disimpan dalam kemasan khusus kemudian 
dikirim   ke   Rumah   Sakit   Serang   dan   RS   Krakatau   Medika   untuk   dilakukan   proses 
pembakaran   Insernator.   Pengeluaran   limbah   medis   tersebut   disertai   dengan   Dokumen 
Transportasi Pembuangan Limbah setiap bulan.
Ban­ban bekas,  dikumpulkan di TPS kemudian digunakan kembali  untuk bumper di  Jetty  PT 
Gunanusa.
Kaleng­kaleng   eks  magnetic   penetrant   test  dikumpulkan   di   TPS   dan   selanjutnya   diserahkan 




Untuk mencegah  terjadinya  dampak  terhadap  lingkungan PT Gunanusa  merasa  perlu  untuk 
melakukan penanganan terhadap limbah yang telah dihasilkan, antara lain : 
Penanganan Sampah/Limbah, dan pemisahan serta penyimpanan sampah/limbah





Melakukan pembuangan sampah dari  Tempat  Pembuangan Sementara  (TPS) didalam area  yard 










ditimbulkan oleh  karakteristik  proses  atau bahan produksi  yang dapat  mengalami  kecelakaan kerja 












Kegiatan   konstruksi      merupakan   kegiatan   dengan   tingkat   resiko   bahaya   yang   tinggi   dan 
memiliki banyak potensi­potensi bahaya yang apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan terhadap 
potensi   bahaya   tersebut   dapat   mengakibatkan   kecelakaan   mengakibatkan   rusaknya   peralatan, 
terganggunya   proses,   dan   bahkan   dapat   menyebabkan   kematian,   (Suma’mur,   1989).   Sehingga 
diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang mampu mencegah dan menanggulangi potensi­potensi 
bahaya tersebut. 
PT Gunanusa  dalam melakukan  tindakan pencegahan dan penanggulangan  terhadap potensi 
bahaya telah membuat suatu Standar Operating Procedure  (SOP) pada setiap pengoperasian alat dan 
kegiatan, pembuatan Job Safety Analysis sebelum bekerja, pembuatan HIRADC (Hazard Identification,  
Risk  Assesment,   and  Determination  Control)   untuk   pencegahan  dan  pengendalian  potensi   bahaya. 
Selain itu dilakukan kampanye setiap minggu dengan topik yang berbeda­beda sesuai dengan tingkat 
bahaya   masing­masing   pekerjaan.   Pengendalian   potensi   bahaya   dilakukan   berdasarkan   hierarki 
pengendalian  resiko.  Potensi  bahaya  tertimpa material  pengendaliannya dengan menggunakan APD 
(safety helmet dan safety shoes), kontak dengan mesin (mesin las danmesin gerinda) pangendaliannya 
menggunakan   guarding   machine   dan   sarung   tangan,   bekerja   di   ketinggian   pengandaliannya 
menggunakan   full   body   harness,   percikan   apidan   debu   pada   saat   mengelas   dan   menggerinda 












1.  50 Lux Pekerjaan   membeda­bedakan   barang   kasar. 
(gudang   penyimpanan,  menyisihkan   barang­
barang besar,dll)
2. 100 Lux Pekerjaan   membeda­bedakan   barang   kecil 
secara   sepintas.   (pemasangan   kasar, 
mengerjakan   barang   besi   dan   baja   setengah 











































Pengukuran   kebisingan  dilakukan   setiap   satu  bulan   sekali.   Pada  unit­unit   tertentu   yaitu   di 
workshop 2,  welding school,  workshop 5,  workshop 6 dan pangborn didapatkan intensitas kebisingan 







telah   terpasang   pada   platform,   di   lokasi   pangborn   sumber   kebisingan   berasal   dari  automatic  
sandblasting machine.
 Cara pengendalian yang dilakukan PT Gunanusa Utama Fabricators dalam menangani masalah 
kebisingan adalah dengan menyediakan APD berupa  earplug  dan  earmuff  untuk mengurangi tingkat 
























ditembakkan  melalui   film  yang   akan  mengarah   pada   bagian  material   yang   akan   diuji.  Antisipasi 
terhadap   radiasi   sinar  X dengan  menggunakan  APD,  dan  memberikan   tanda  bahawa ada  aktifitas 
radiografi.
C. Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelayanan   kesehatan   di   lingkungan   kerja   sangatlah   penting.  Mengingat   tiap   hari   pekerja 
berhubungan langsung dengan lingkungan dan material yang mengandung potensi bahaya dan faktor 
bahaya yang dapat  berbahaya bagi  kesehatan dan keselamatan   jiwa pekerja.  Oleh karena  itu  maka 









Ditambahkan   dengan   PERMENAKERTRANSKOP   NO.1/MEN/1976,   bahwa   setiap   dokter 



















misalnya   saja   duduk,   jongkok,   berdiri,   dan   jongkok.  Namun  demikian  banyak  ditemukan  keluhan 
muskuloskeletal atau nyeri, hal ini dilihat dari angka keluhan yang ada di klinik. Namun tidak dapat 
diketahui   secara   pasti   karena   hal   tersebut   hanya   besifat   subjektif   dan   belum   pernah   dilakukan 
pemeriksaan mengenai hal ini.
3. Housekeeping












Sedangkan   alat   angkat   angkut   dan   peralatan   bantu   angkat   yang   digunakan   di   PTG   telah 
memiliki sertifikat,  yang berarti bahwa harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan pengujian 
terhadap   alat   angkat   angkut   dan   alat   bantu   angkat   yang   digunakan,   oleh  PJK3   (Perusahaan   Jasa 
Inspeksi K3). Hal ini telah sesuai dengan Peratutran Menteri Tenaga Kerja RI No. Per­05/MEN/1985 
tentang Pesawat angkat angkut, operator angkat­angkut harus memiliki surat ijin operator keran angkat, 




menurut   pengamatan  penulis   telah   cukup  memadai   dan   tidak  menimbulkan  keluhan   dari   pekerja. 













PT Gunanusa  Utama  Fabricators   telah  membuat   suatu  prosedur   untuk  menghadapi   kondisi 
darurat   atau  bencana,  hal   ini   dikarenakan   jenis  pekerjaan  beresiko   tinggi   serta  kondisi   atau   letak 
perusahaan yang dekat dengan laut. Hal ini telah sesuai dengan PERMENAKER No. 05/MEN/ 1996 
poin   3.3.8   tentang   Sistem  Manajemen  Kesehatan   dan  Keselamatan  Kerja   yang   berisikan   bahwa 
perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat dan bencana yang diuji secara 





Fabricators   telah   menyediakan   Alat   Pelindung   Diri   berupa  safety   helmet,   safety   shoes,  
earplug/earmuffs, fullbody harness, safety glasses. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 






PT Gunanusa Utama Fabricators  telah menyediakan alat  pemadam kebakaran sebagai  upaya 
untuk  mencegah  dan  menggulangi   terjadinya  kebakaran   seperti  APAR,   fire   truck,  dan   tim khusus 
pemadam   kebakaran   yang   dibentuk   di   bawah  Departemen  HSE,   hal   ini  menunjukkan   bahwa  PT 
Gunanusa telah menjalankan ketentuan UU No. 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 (b) tentang Keselamatan 
















Setiap   pekerjaan   yang  menggunakan   bahan   kimia  B3   harus  menyertakan  MSDS.  Hal   ini 
dimaksudkan   untuk  mencegah   timbulnya   bahaya   yang   dapat  membahayakan   tenaga   kerja.  MSDS 
merupakan   salah   satu   cara   pengendalian   operasi.   Dalam   hal   ini   PT   Gunanusa   telah  memenuhi 
ketentuan tersebut dengan menyertakan daftar MSDS di setiap bahan kimia B3 yang digunakan. Hal ini 








perundangan   yaitu   Permenakertrans   No.   Per­02/MEN/1982   tentang   Kwalifikasi   Juru   Las   dan 
Permenaker No. 04/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat­Angkut.
H. Pengelolaan Limbah
Limbah adalah  bahan  sisa  pada  kegiatan  atau  produksi.  Pengelolaan   limbah  berbahaya dan 
beracun wajib dilakukan pihak perusahaan, dalam hal ini PT Gunanusa Utama Fabricators bekerjasama 
dengan Pemerintah daerah dalam hal pengelolaan limbah hasil proses produksi. Hal ini telah sesuai 
dengan Peraturan  Pemerintah  No.  19 Tahun 1964  tentang Pengelolaan   limbah Beracun dan Bahan 
Berbahaya. 
Untuk sampah domestik sudah dilakukan pemisahan berdasarkan jenis sampah tersebut, dan 
dilakukan pemberian  warna  yang berbeda pada   tiap  tempat   sampah,  namun dalam pelaksanaannya 
pekerja   kurang  peduli   terhadap  hal   tersebut   terlihat   dari   banyak  ditemukannya   sampah­sampah  di 
tempat sampah yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Selain itu dalam hal pengangkutan sampah 
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